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University of Louisvill~ _ ' 
vs. " '10," 
, 
W estern Teachers' College 
\ ' 
SATURDA Y, NOVEMBER 5 
2:00 P. M. , ' 
, NEW STADIUM 
4) 0 
I ' ) 
NAHM BROS. 
) 
READY-TO-WEAR, DRY GOODS, HOSIERY, 
TOILET ARTICLES, LUGGAGE 
AT PRICES THAT JARE RIGHT 
M. P. S. DRUG COMPANY 
STUDENT'S STORE 
HART-SCHAFFNER & MARX CLOTHES 
STETSON HATS 
I \ 
BOSTONIAN AND WALKOVER SHOE.S 
BOWLING GREEN'S LARGEST STORE 
'PORTRAITS 
THE ONLY THING WE MAKE 
BUT WE MAKE THEM GOOD 
FRANKLIN'S STUDIO 
930% State St. Phone 2 12 
·DRINK-
AMERICAN DRY CLEANERS 
915 College Street Bowling Green, Ky. 
LADIES' FA NCY WORK OUR SPECIALTY 
, T elephone 771 
TEACHERS' COLLEGE 
, • Wt. 
Throgmartin, Capt. . ..... 1 70 
Meyers .... . ....... .. . 160 
Terry . .......... . .... 165 
T. Ellis . . ...... . ...... 190 
Taylor ..... .. .... .. . .. 190 
Wicker . . . .. . . ....... : 180 
Vicker ....... .. ...... . . 175 
Winkenhof€r .. ..... .. . 155 
Reynolds ..... . ~ ..... . . .1 65 
NichoIson ~ . ...... . . ... 175 
Williams .. . ...... . . .. . 170 
Oliver ................ 150 
Stansbury ... .. ....... . 175 
Stevens ........ .. . .. .. .. 170 
Solomon . . .. .... . ... . . 155 
Leneave . .. . .......•. : 155 
Buckles ...... .. ....... 190 
Sisk ...... ... .. . .. ..... 195 
L. Ellis .. . . . ...... . .... 160 
McBryde ... ..... . .... 145 
Evans ............. ... . 1 50 
Mansfield ... ... ,I . .... .. 160 
Hornback .. .. ... .. . ... 155 
Arnett . . . : ..... .. . . .. 175 
Smith ..... . ............ 175 
Tapp ............... , .165 
Vettiner ..... ..... .... 150 
Tyler . . . .. .. .. .. . . .. . ... 180 
Hightower . .. .... .. ... 15 0 
Botto . . . .... . . .. .... . 140 
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RICHESON MOTOR CO. 
INCORPORATED 
. ~, Authorized 61." A ' 
-
P os. 
C. 
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L. T. 
R. E. 
L . E. 
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. ' H. B. 
::. B. 
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T. 
G. 
H. B. 
F. B. 
E. 
H. B. 
Dea lers 
"Next T o Good Value Comes Good Service" 
HOTEL ,HELM 
BOWLING GREEN'S NEW HOTEL 
RATES-$1.50 AND UP 
/ 
CAPTAIN THROGMORTON 
Top Row: Taylor, Nicholson, .Tapp, Evans, Reynolds, Wicker, T. Ellis, Vickers, Winkenhofer, Capt. Throgmorton, 
Stevens, Solomon, Vetner, Stansbury, Hightower, Tyler, Coach Anderson. 
Bottom Row: Coach Diddle, Sisk, Arnette, Smith, Lanieve, Terry, Williams, Hornback, Mansfield, L. Ellis, Myers, 
Oliver, McBryde, Buckles. 
-. 
Willis Drug Co. 
NORRIS & WHITMAN'S CANDIES 
AMERICAN NATIONAL BANK 
CAPITAL S'FOCK .. : ................... .. .. ..... ... $125,090.00 
SURPLUS AND UNDIVIDED 
PROFITS .......... : .. ................. ..... ........ ......... $200,000.00 
TOTAL RESOURCES ~VER 
2 MILLION DOLLARS . 
E. NAHM & co. 
420-422 Main Street 
OUTFITTERS TO COLLEGE MEN 
FLORSHEIM SHOES, KUPPENHEIMER 
CLOTHSE 
SPALDING'S ATHLETIC GOODS 
3 Big Stores 
CARPENTER-DENT -SUBLETT CO. 
DRUG SUPPLIES 
DIAMOND POOL ROOM 
FOR REST AND RECREA nON 
. CIGARS, CIGARETTES AND CANDY 
937 COLLEGE STREET 
THE CITIZENS NATIONAL BANK 
Bowling Green, Kentucky 
CAPIT AL STOCK .... ............ .................. $250,000.00 
SURPLUS AND UNDIVIDE;D 
PROFITS OVER .............................. $132,000.00 
LARGEST BANK IN SOUTHERN KENTUCKY 
ROOT. RODES, Pres T. H. BEARD, Cashier 
I 
EVERYTHING 
FOR . 
Real Sport 
Sporting a n ,d 
Athletic Goods 
Wholesale and 
Ret ail 
"SPORTSMEN'S HEADQUARTERS 
SCORE 
_______ ·~M ~ _ 
Home ___ ,I 1st .I~.-
-::------:---' ___ I~ __ -
Opponents I 
touchdowns 1-' --
Extra Points 
f 
YOU ARE SEEING A GOOD GAME 
GO TO THE CAPITOL 
AND SEE A GOOD SHOW ' 
Have your Suit Cleaned and Pressed and your Hat 
( 
Cleaned and Blocked by 
GUS, THE HATTER 
Next door .to Capitol Theatre on the Square 
TELEPHONE 1075 
, I 
CALL 
513 TIRE CO. 
For 
GOODYEAR TIRES; £XIDE BATTERIES 
ALEMITE GREASING 
UNIVERSITY, OF LOU\ SVILLE 
Wt. No. Pos. 
Miller ............ . ... . . .. . ... ..... Right End 
Ernst .' .... . . . ... . ... ... . ; . . . . . . . Right Tackle 
Fishback . . . . . .. . . ... .. .. . ... . . .. Right Guard 
Robertson .. .. .. . ....... .... .. ... ... .. Center 
Dotson .... . .. .. .... . . ... . . .. .... Left Guard 
Arnold . . . . . ... . . , . .... .... .. .. . , lieft -Tackle 
Daugherty ' . . . .. .. .. .. .. , .. .. . . ..... . Left;, End 
Blackerby . ..... . . . . ... . . . ..... . Quarter Back 
Koster .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Half Back 
McDonald .. " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Half Back 
Mayhal . .... ... . .. . ... . ... . . .. . . . . F ull Back 
Reserves~S:p encer, Drewery, Br own , Liddy, Wil-
liams, Cr a ddock, Roth, ",ether,by, Atkinson, Broad-
dus, EIsler, Brown e, Struss, Dobbins, Steurle, Cas-
par i. I 
BEAL SHOE FIXERY 
325 Main 
For 
QUALITY SHOE REPAIRING 
AT POPULAR PRICES 
THE STUDENT'S SHOP 
TWO SHOPS 334 13th 
MANSARD FILLING l STATION 
BEST EQUIPPED SERVICE STATION IN 
SOUTHERN KENTUCKY 
ALL DAY-ALL NITE SERVICE 
Phone 336 927 Center St. 
"BUY 'EM FROM !BILL" 
, 
GARVIN'S BOOK STORE 
SCHOOL SUPPLIES 
Best Value in Practice Papers, Brief Cases, Etc. 
ALL THE LATEST POPULAR SONGS 
, 
430 MAIN STREET 
I I 
SEE 
J. L. nVRB1N & . CU. 
FOR EVERYTHING YOU NEED IN CLOTHING 
I AND FOOTWEAR 
PRICES ALWAYS RIGHT 
923 College Street 
I --'~" ------------------------------~ 
REMEMBER THE HOME FOLKS 
SEND YOUR PHOTOGRAPH 
GERALDl'S STUDIO 
329 Main Street 
BOWLING GREEN, KENTUCKY 
KENDRICK'S 
DRY CLEANERS 
438 Tenth Street Phone 241 
CLEANING PRESSING AND ALTERATIONS 
Service And Satisfaction Guaranteed 
"Enough Said" 
AFTE R THE GAME SEE US FOR 
EATS, DRINKS AND SUNDRIES 
WESTERN 
LUNCH ROOM 
BURNIE TJ CHENOR 
, 
GOODIE 
TEAROOM 
EVERYTHING GOOD TO EAT 
PRICE BUILDING 
FOUNXAIN 
SQUARE \ 
, I " B A K E R y~ 
, BREAD-CAKES~PIES,-PASTRY 
QUALITY ALWAYS 
PHONE 1430' 
SCORE 
4ih-rt~r-
---7~---1 
I ,-...:.._--,------
--- I 
ALL AMERICAN BRADLEY SWEATERS 
MEN'S WEAR Dft Vf Ri\USOLD 
, 4Z6 Mt\IN ST. Eo SON 
SUITS - OVERCOATS - SHOES - HATS 
( 
STOWERS DRUG STORE 
PURE DRUGS ' 
, We make our own ICE CREAM, ~herefore the 
! 
Supe~ior 'Quality 
101 MAIN STREET 
HARTIG &BINZEL 
BOWLING GREEN'S POPULAR JEWELRY 
• STORE 
MAR 'TIN'S 
DEPARTMENT STORE 
"CATERING TO THE TRADE THAT DEMANDS 
THE BEST" 
COME AND SEE US 
SCHOQL SOUVENIRS 
BOWLING GREEN BOOK STORE 
433 PARK ROW 
Robinson's ' 
Flowers 
, Always Appropriate 
" PHONE 1397 PUBLIC SQUARS 
CALLIS DRUG CO. 
PRESCRIPTIONS 
TOILET GOODS, SODAS, CIGARS, CANDIES 
936 STATE STREET 
, 
MORRIS & FOX 
JEWELERS 
DIAMONDS - WATCHES 
. , 
JEWELERS " 
, , 408 .MAI~ 51 . ' 
BOWLING GREEN'S ONLY EXCLUSIVE 
I 
SHOE STORE 
POPULA~ PRICED FOOTW EAR 
MERIT SHOE COMPANY 
Incorporated ' 
904 S t ate Street On T he , Square 
SUPERIOR WOOLEN CO. 
TAILORS 
THE HOME OF GOOD TAILOR-MADE CLOTHES 
EXCLUSIVE BUT NOT EXPENSIVE 
HABERDASHERY 
313 Main Street 
_ Bowling Green, Ky. 
WHITNEY TRANSFER COMPANY 
LOCAL AND LONG DISTANCE 
HAULING 
pHONE 600 
Union University 
HERE FRIDAY, NOV. 11 
. SANDWICHES, ICE CREAM AND CANDIES WHAT PLEASE~ YOU MAKES US HAPPY 
I (: " I" 
, \ 
" 
STUDENT'S INN 
AT THE F OOT OF THE HILL 
WE AIM TO PLEASE 
_, TO WEAR \ 
, , 
WARREN COUNTY'S ONLY SANDWICH 
SHOPPE 
ROBINSON'S SANDWICH SHOPPE 
BURTON & HINTON 
"CLEANERS THAT WILL DYE FOR YOU" 
Cleaning, Pressi~g r r J Repairing 
\. \ 
Nex 
,I 
tED -
J ':::ENTER ST. 
III 
\ ' 
------~-- ~>"""'",,...'  ~--~---..: 
TIM ES ~, JOURNA L 
., 
